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【基金项目:2016 年国家社科基金一般项目
“全球视野下中国话语体系建构与中国话语权提
升研究”(编号:16BKS093)和厦门大学马克思主
义理论“一流学科”建设项目的阶段性成果】
【张艳涛:厦门大学马克思主义学院副院长，
教授，博士研究生导师，主要从事当代马克思主义
哲学、人学、能力理论、社会结构理论和力量转移
理论研究。蔡晓雨:厦门大学马克思主义学院
2017级硕士研究生，主要从事马克思主义基础理
论研究】
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